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VRAAG 1  (30 PUNTE) 
 
T-NIM (Edms.) Bpk. (Hierna "T-NIM" of die "maatskappy") vervaardig mint suigtablette in pakkies 
van 10. Hierdie suigtablette word gebruik om 'n seer keel mondelings te behandel. Die suigtablette 
word voltooi deur slegs deur een verwerkingsafdeling te gaan. T-NIM se senior rekenmeester, 
Khosi Hlongwane, stel 'n maandelikse produksieverslag op as deel van die beheerproses wat deur 
die direksie vereis word. Die laaste verslag wat opgestel is, was vir September 2017. Die Oktober 
2017 verslag is nog nie afgehandel nie. 
  
Op 25 Oktober het 'n brand meeste van die werk-in-proses vernietig. Die brand is veroorsaak deur 
'n kortsluiting as gevolg van 'n nasionale kragonderbreking veroorsaak deur beurtkrag. 
 
As deel van die ondersoek van die vuur moet T-NIM die vernietigde voorraad waardeer. Dit sal 
vereis dat Khosi die produksieverslag vir Oktober 2017 opstel. Die volgende inligting is beskikbaar 
om te help met die voorbereiding van hierdie verslag (een eenheid verwys na een pakkie van 10 
suigtablette): 
 
Uittreksel uit die September 2017 produksieverslag: 
Werk-in-prosesvoorraad 30 September 2017 15 000 eenhede 
(100% voltooi m.b.t. materiaalkoste, 80% voltooi m.b.t. omskakelingskoste) 
 - Materiaalkoste: Sluitings WIP op 30 September 2017 R50 000 
- Arbeidskoste: Sluiting WIP op 30 September 2017 R37 500 
- Bokoste: Sluitings WIP op 30 September 2017 R12 500 
 
Opsomming van die aktiwiteit en verwerking wat gedurende Oktober 2017 plaasgevind het: 
Eenhede wat in produksie begin het 75 000 
Eenhede oorgedra na voltooide goedere voor 25 Oktober 2017 54 000 
Onbeskadigde eenhede wat van die vuurstoneel verkry kon word (sluitings WIP) 12 000 
(60% en 56% voltooi in terme van materiaal- en omskakelingskoste)   
    
Totale materiaalkoste vanaf 1 Oktober 2017 tot 25 Oktober 2017 R312 500 
Totale arbeidskoste vanaf 1 Oktober 2017 tot 25 Oktober 2017 R237 500 
Totale bokoste aangegaan vanaf 1 Oktober 2017 - 25 Oktober 2017 R  87 500 
 
Khosi het aan die versekeringsbeampte wat ondersoek ingestel het na die eis, genoem dat daar  
8 950 voltooide eenhede in die verwerkingsafdeling op 25 Oktober 2017 was. Hierdie goedere sou 
op 31 Oktober 2015 na voltooide goedere oorgedra word, maar is heeltemal in die vuur vernietig. 
Sy het ook daarop gewys dat alle werk-in-proses goedere (onbeskadig en vernietig) na raming 
60% voltooi is in terme van materiaal en 56% voltooi is ten opsigte van die omskakelingskoste. 
Daar moet dus 'n skedule van ekwivalente eenhede opgestel word. 
 
Die verwerkingsafdeling kon nie enige iets vir die res van die maand verwerk nie, as gevolg van 
die vuur. T-NIM maak gebruik van die eerste-in-eerste-uit (EIEU) metode om hul voorraad te 
waardeer. Daar word verwag dat daar geen verliese sal wees tydens die produksie van mint 
suigtablette nie. 
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VRAAG 1 (VERVOLG) 
 
VERLANG 
(a) As senior rekenmeester het u die taak ontvang om 'n memorandum op te stel 
aan die Finansies Direkteur van T-NIM wat die volgende soos op 31 Oktober 
2017 toon: 
 
- Finale koste van die voorraad beskadig in die vuur; en 
- Finale koste van voorraad in die staat van finansiële posisie. 
 
Sluit alle relevante gedetailleerde berekeninge in wat wys hoe u die bostaande 
syfers verkry het. 
 
(16) 
(b) Nadat u die memorandum van die Finansies Direkteur terug ontvang het, het 
die versekeringsbeampte die term 'ekwivalente eenhede van produksie' 
bevraagteken. Verduidelik aan die versekeringsbeampte wat hierdie term 
beteken in terme van die proseskoste-omgewing. 
 
(3) 
(c) Indien T-NIM hul voorraad teen R5.40 per eenheid verseker het (ongeag die 
persentasie van voltooing van die voorraad), watter wins/verlies sal T-NIM 
maak op die voorraad wat in die vuur vernietig word? 
 
(3) 
(d) Bespreek hoe T-NIM vir die wins/verlies gemaak uit die versekeringseis moet 
verantwoord in hul rekeningkundige rekords. 
 
(3) 
(e) Verduidelik hoekom dit meer gepas is om die EIEU-metode eerder as die 
geweegde gemiddelde metode vir T-NIM te gebruik. Bespreek ook hoe die 
berekeninge sou verskil as die geweegde gemiddelde metode deur T-NIM 
toegepas was. 
 
(5) 
TOTAAL (30) 
 
Bron (aangepas): UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT - DEPARTEMENT: SENTRUM VIR 
REKENINGKUNDE (2015) 
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VRAAG 2 (40 PUNTE) 
 
Lekkernye deur Selina (Edms.) Bpk. ("LDS") is 'n klein gebakte goedere winkel, geleë in Melville. 
Selina Kekae het die maatskappy in 1995 begin toe sy gebakte goedere buite haar kleindogter se 
skool begin verkoop het. Die besigheid het van daaraf gegroei toe sy die besigheid uitgebrei het 
deur 'n klein spasie in Melville te huur en haar dogters aangestel het om haar te help om die 
besigheid te bestuur. 
 
Die winkel verkoop vetkoek, oliebolle (‘doughnuts’) en ujeqe ('n spesiale soort gestoomde brood), 
lekkernye en toffie en sjokolade fudge, asook ander produkte. Vetkoek, oliebolle en ujeqe is die 
bekendste goedere in die winkel en was aanvanklik elke oggend deur Selina gemaak toe sy by die 
winkel aankom. Soos sy egter ouer geword het, het sy gesukkel om dit te maak en het sy hierdie 
pligte aan haar werknemers, Winnie, Brenda en Chaboyo, gedelegeer. Een ander werknemer, 
Sewela, is betrokke by die produksie van sjokoladefudge, toffie en ander goedere, terwyl Selina in 
beheer daarvan is om die kassier te bestuur asook die administratiewe funksie. 
 
Selina raak bekommerd oor die winsgewendheid van die onderneming, aangesien sy onlangs ‘n 
afname in verdienste ervaar. Dit is 'n groot bekommernis aangesien sy meer eenhede van haar 
‘vlagskip’ produkte as ooit van tevore verkoop. Sy het dit dus oorweeg om 'n konsultant in diens te 
neem om haar te help met die verbetering van winsgewendheid. Sy het die dienste van 'n 
nabygeleë konsultantfirma, Bathwanamba Konsultering, verkry om te help. Die konsultant het 
inligting gevra rakende die produksieproses van vetkoek, oliebolle en ujeqe, aangesien hy geglo 
het dat hierdie produkte gesamentlike produkte is en dat sy hul winsgewendheid moet ontleed om 
te sien hoekom winste verswak. 
 
Produksieproses 
 
- Vetkoek, Ujeqe en Oliebolle word deur dieselfde 3 werknemers gemaak. 
- Meel, suiker, water, kookolie, gis en sout word saam gemeng om 'n deeg te vorm waaruit die 
bogenoemde produkte gemaak word. 
- Van hier af word die helfte van die deeg na 'n ander deel van die werksarea verskuif waar dit 
in 'n gesmeerde plastieksak geplaas word en dan vir 1 uur lank in 'n stomer geplaas word 
totdat dit swel (so word ujeqe gemaak). 
- Die helfte van die oorblywende deeg word gebruik om oliebolle te maak. Die deeg word dan 
gevorm deur 'n stensil te gebruik om die klassieke oliebol-vorm te bereik. Die oliebolle word 
dan in 'n diepbraaipan gedoop totdat hulle na 'n goue bruin kleur (gewoonlik 5 minute) 
verander. Van hier af word die oliebol vinnig in 'n houer suiker gedoop om dit 'n soet smaak 
te gee. 
- Winnie voeg dan glanseermiddel en sprinkels by die oliebolle alvorens dit gereed is om 
verpak en vertoon te word aan kliënte. 
- Die oorblywende deeg word gebruik om die vetkoek te maak. Dit is 'n eenvoudige proses, 
waar die deeg in klein balle verdeel word en in 'n diepbraaipan gedoop word wat met 
kookolie gevul is. 
- Brenda is verantwoordelik om die deeg sowel as die vetkoek te maak terwyl Winnie en 
Chaboyo in beheer is van oliebolle en ujeqe, onderskeidelik. 
- Die oliebolle en die vetkoek gebruik nie dieselfde kookolie nie. 
- Die maatskappy maak gebruik van 'n bondelproses waardeur Brenda daagliks die deeg 
maak. Brenda produseer 8kg deeg in totaal per dag. Die deeg word twee keer per dag 
geproduseer. 
- 8 kg deeg produseer 36 vetkoeke, 24 oliebolle en 8 brode ujeqe gebaseer op die verhouding 
hierbo beskryf. 
 
Benewens die detailering van die produksieproses, het Selina daarop gewys dat sy altyd 'n dag se 
voorraad verkoop en nog nooit sluitingsvoorraad gehad het nie. Dit is in haar verkoopsberamings 
in ag geneem.  
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VRAAG 2 (VERVOLG) 
 
Insette vir 1 kg deeg 
- 1 kg Meel  
- 30 g Suiker  
- 500 ml Water  
- 10g Gis  
- 30g Sout 
- 45 ml Kookolie  
 
Koste van Insette 
Die materiaal word vanaf ‘n grootmaatverkoper teen die volgende pryse aangekoop: 
 
- Suiker R27.00 per kg 
- Meel R28.00 vir 2.5 kg 
- Gis R88.00 vir 240g 
- Sout R12.00 per kg 
- Kookolie R40.00 vir 2ℓ 
 
Verdere produksieproses besonderhede 
Om te diepbraai, word 4 liter kookolie benodig wat elke 5 dae verander word. Dieselfde kookolie 
word nie gebruik om die vetkoek en die oliebolle te braai nie. 
 
Die versiersuiker, aangekoop teen R32/kg, word gebruik om die oliebolle te verglans. Dit is nie 
dieselfde as die suiker wat in die deeg gebruik word nie. 250 g versiersuiker kan 24 oliebolle 
verglans. 
 
Bokoste bestaan uit huur, water en elektrisiteit, verpakking en ander koste. Bokoste beloop R25 
per arbeidsuur. 
 
Arbeid 
Arbeiders word vergoed teen 'n koers van R25 per arbeidsuur. Die detail van die tyd wat spandeer 
word vir produksie vir 'n dag is soos volg: 
 
Brenda 
- 2 ure meng van deeg 
- 2 ure diepbraai van vetkoek 
 
Winnie 
- 2.5 ure diepbraai en verglansing van olieballe 
 
Chaboyo 
- 2 ure vir voorbereiding van ujeqe 
 
Verkoopsprys 
Die verkooppryse van die produkte is soos volg: 
 
- Vetkoek  R2.50/eenheid 
- Oliebolle R4.00/eenheid 
- Ujeqe  R15.00/eenheid 
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VRAAG 2 (VERVOLG) 
 
Addisionele Inligting 
 
- Maandelikse verkope word begroot as volg: 
o Ujeqe   200 eenhede 
o Vetkoek  900 eenhede 
o Oliebolle  600 eenhede 
 
- Neem aan daar word 25 dae per maand gewerk. 
- Neem aan dat al die eenhede wat per dag vervaardig word, verkoop word. 
 
VERLANG: 
(a) Verduidelik wat gesamentlike en neweprodukte is. (2) 
(b) Verduidelik aan Selina watter van haar produkte (indien enige) gesamentlike produkte 
en watter neweprodukte is. 
 
(3) 
(c) Beveel, met redes, die mees geskikte metode vir die toedeling van die gesamentlike 
koste vir Selina se besigheid, aan. 
 
(3) 
(d) Adviseer Selina oor hoe gesamentlike kostetoedelings gebruik kan word. (2) 
(e) Bepaal die gesamentlike koste van die deeg wat in die besigheid gebruik word vir een 
maand se produksie.  
(5) 
(f) Bepaal die eenheidskoste van elke vetkoek, oliebol en ujegeproduk vir een maand se 
produksie, deur die volgende metodes te gebruik: 
a) Fisiese maatstafmetode 
b) Netto realiseerbare waarde metode. 
 
 
(5) 
(20) 
 
TOTAAL (40) 
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VRAAG 3 (40 PUNTE) 
 
DEEL A                  (30 PUNTE) 
 
Nomzamo Zungu het pas haar vader se maatskappy, Flawless Finish Bpk. ("Flawless Finish" of 
"die maatskappy") geërf wat dekoratiewe verf by sy fabriek in Booysens, Johannesburg, 
vervaardig. Twee basiese produkreekse word vervaardig, naamlik die PerfectTouch- en die 
SupremeGuard-reeks. PerfectTouch is vir binnenshuis se gebruik. SupremeGuard, het 'n 
getekstureerde dowwe afwerking en is geskik vir buitenshuis se gebruik. 
 
Beide produkreekse word in 20 liter houers verkoop aan ysterwarewinkels en verfwinkels. Flawless 
Finish versprei ook 20 liter houers direk aan boukontrakteurs en eiendomsontwikkelaars. 
 
Flawless Finish vervaardig een produkreeks op 'n slag omdat die maatskappy slegs een 
produksielyn het. Verf word vervaardig in bondels. Een standaard produksiebondel vir 
PerfectTouch is 200 houers (20 liter elk) en een standaardbondel SupremeGuard is 50 houers (20 
liter elk). Die verskil in bondelgroottes ontstaan omdat meer bymiddels benodig word tydens die 
produksie van die SupremeGuard-reeks om die getekstureerde afwerking te bereik. 
 
Masjiene in die produksielyn moet herstel en skoongemaak word nadat elke bondel verf 
geproduseer is. Opstelkostes word aangegaan vir elke nuwe bondel. 
 
Die volgende is 'n uittreksel vanuit die begroting van Flawless Finish vir die jaar geëindig 31 
Desember 2017. 
 
 Perfect Touch SupremeGuard 
Hoeveelheid 20ℓ houers om te 
produseer en verkoop 
100 000 50 000 
 R R 
Verkoopsprys per 20ℓ houer 595 765 
Direkte material 205 230 
Direkte arbeid 100 125 
 
Begrote vervaardigingsbokoste vir Flawless Finish 
 Nota R’000 Aard van koste 
Bondel opstelkoste 1 3 600 Veranderlik 
Elektrisiteit en water 2 4 500 Vas en Veranderlik 
Huur van perseel  1 800 Vas 
Waardevermindering van 
Masjinerie 
 2 750 Vas 
Salarisse  4 800 Vas 
 
1. Bondel opstelkoste word toegedeel aan elke produkreeks gebaseer op die aantal bondels 
wat vir elke produkreeks geproduseer word. 
 
2. Die volgende is 'n e-pos gestuur aan Nomzamo, vanaf die rekenmeester, Qondi Ngubane. 
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VRAAG 3 (VERVOLG) 
        
 
VERLANG: 
(a) Bereken die kontribusie per 20ℓ houer van PerfectTouch verf. (8) 
(b) Bereken die totale vaste koste vir die jaar met betrekking tot FlawlessFinish. (2) 
(c) Neem aan dat alle vaste koste in deel (b) SLEGS van toepassing op 
PerfectTouch is. 
(i) Bereken die gelykbreekpunt met verwysing na verkoopsvolume 
(ii) Teken die kontribusie grafiek vir die gelykbreek berekening hierbo in (i). 
 
(5) 
(d) Neem aan dat die verkoopsmengsel EEN 20ℓ houer SupremeGuard vir elke 
TWEE 20ℓ houers PerfectTouch is en dat die kontribusie onderskeidelik R342 en 
R258 is. 
 
Bereken die gelykbreekpunt van Flawless Finish met verwysing na 
verkoopsvolume. 
   (4) 
(e) Bereken die hoeveelheid produksiebondels wat hul sal benodig vir elke reeks om 
gelyk te breek. (Die verkoopsmengsel in (d) hierbo geld steeds.) 
(2) 
(f)  Bereken hoeveel eenhede van elke produkreeks hul moet maak om ‘n wins van 
R24 000 000 te maak. (Die verkoopsmengsel van (d) hierbo geld steeds.) 
(3) 
(g) Beskryf en onderskei tussen die ander 2 benaderings om die koste-volume-wins 
verhouding voor te stel. (dws sluit die bespreking oor die kontribusie-grafiek uit) 
(6) 
TOTAAL (30) 
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VRAAG 3 (VERVOLG) 
 
DEEL B                  (10 PUNTE) 
 
SPESIALE BESTELLING 
 
Flawless Finish is deur Basadi Konstruksie Bpk., 'n  groot boukontrakteur in die Oos-Kaap, 
genader om hulle met 7 500 houers (20 ℓ elk) van die SupremeGuard Verf te voorsien. Basadi 
Konstruksie Bpk. het 'n kleur versoek wat Flawless Finish nie tans produseer nie en wat 'n hoër 
glansafwerking het as wat tans vervaardig word. 
 
Alhoewel Flawless Finish tans die vereiste verf kan produseer, moet hulle addisionele masjinerie 
aankoop teen 'n koste van R720 000 om by die produksielyn te voeg sodat hulle die verf kan 
vervaardig volgens die vereiste spesifikasies. Personeel sal opgelei moet word om hierdie masjien 
te gebruik. Die personeelopleidingskoste beloop R120 000. 
 
Flawless Finish is nie van plan om hierdie variasie van die SupremeGuard in hul standaard 
produkreeks in die afsienbare toekoms in te sluit nie. 
 
'n Jaar gelede het Flawless Finish navorsing oor Basadi Konstruksie gedoen, in afwagting van die 
moontlike spesiale bestelling, en 'n koste van R20 000 is aangegaan. 
 
Direkte arbeidskoste en veranderlike vervaardigingsbokoste sal dieselfde bly, maar die 
materiaalkoste sal met R10 per houer verf verhoog. 
 
Bondelkoste sal R14.40 per houer wees en die veranderlike koste vir elektrisiteit is R20 per houer. 
 
Vervaardigingsuitsette word geskat om dieselfde te bly, naamlik op 25 houers verf per masjienuur. 
 
Die afleweringskoste beloop R50 000. Basadi Konstruksie sal die afleweringskoste betaal om die 
houers na die Oos-Kaap te vervoer. Hulle het 'n prys van R5 miljoen voorgestel vir die spesiale 
bestelling van 7 500 houers verf. 
 
 
VERLANG: 
(a) Bereken die relevante kostes wanneer besluit word of die aanbod van Basadi 
Konstruksie aanvaar moet word. Verstrek redes vir kontanvloei wat uitgelaat is. 
(8) 
(b) Adviseer die bestuur van Flawless Finish rakende hul besluit om die spesiale 
bestelling te aanvaar. 
(2) 
TOTAAL (10) 
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VRAAG 4  (40 PUNTE) 
 
Mountain Bikes Company (Edms.) Bpk. (hierna genoem Mountain Bikes) is 'n Polokwane-
gebaseerde maatskappy wat in 1988 gestig is. Mountain Bikes spesialiseer in die vervaardiging 
van bergfietse vir volwassenes. Die maatskappy vervaardig tans drie modelle van bergfietse wat 
die TH350-, TH450- en TH500-modelle is. Hierdie fietsmodelle word vervaardig in die maatskappy 
se fabriek, wat in die Bonanza Industriële Park in Polokwane geleë is. Die TH350 en TH450 
fietsmodelle word slegs aan Suid-Afrikaanse kliënte verkoop deur die land se voorste 
fietshandelaars en groothandelaars. Die TH500-fietsmodel word spesifiek vervaardig vir uitvoer na 
ander Afrika-lande. Al die fietse van die maatskappy kom met 'n 12 maande 
vervaardigerswaarborg. Die fietse word gratis aan al hul kleinhandel- en groothandelskliënte 
afgelewer. Alle verkope is op krediet. 
 
Die maatskappy het altesaam 9 500 werknemers in sy fabriek. Byna 75% van die komponente wat 
benodig word om die fietse te vervaardig, word ingevoer vanaf 'n Taiwanese verskaffer, Taiwan 
Cycles, en word in Amerikaanse dollars (VS$) betaal. Die ingevoerde komponente sluit in die 
raam, saal, krukarm, die voorste stel, as, vellings (“rims”) en speke. Die res van die komponente is 
afkomstig van plaaslike verskaffers. Mountain Bikes het 'n langtermynverskaffingsooreenkoms met 
Taiwan Cycles. Ten tyde van die inwerkingtreding van hierdie ooreenkoms was Taiwan Cycles 'n 
ISO 9001-erkende maatskappy, en daarom het Mountain Bikes besluit om nie die volle waarborg 
te verkry om komponentskade te dek nie. Taiwan Cycles het egter sy ISO 9001-sertifisering aan 
die einde van 2016 verloor. 
 
Gedurende die jaar het die maatskappy 'n suksesvolle bemarkingsveldtog geloods wat fietsryklubs 
regoor die land geteiken het. Mountain Bikes het hul pryse vir al hul fietsmodelle met ‘n gemiddeld 
van 10% gedurende hierdie veldtog verminder. Die bemarkingsveldtog was 'n sukses wat tot groter 
verkope gelei het, maar 'n totaal van 2 500 fietse is teruggestuur weens foutiewe asse en vellings 
(“rims”). Die maatskappy moes hierdie fietse onder die waarborgooreenkoms vervang. 
 
Die maatskappy se verouderende aanleg vereis gereelde instandhouding om groot onderbrekings 
te voorkom. 
 
Ander inligting 
 
Mountain Bikes het hul R35.50 miljoen langtermynlening in Junie 2017 terugbetaal. Die 
korporatiewe belastingkoers in Suid-Afrika is tans 28%. Die gemiddelde wisselkoerse vir R/VS$ vir 
die jare geëindig 30 Junie 2016 en 30 Junie 2017 was onderskeidelik $13.10 en $14.30. 
 
Uittreksels uit die Maatskappy se finansiële state word hieronder verskaf. 
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VRAAG 4 (VERVOLG) 
 
GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN FINANSIëLE POSISIE SOOS OP 30 JUNIE 2017 
 
 2017 
R’000 
2016 
R’000 
BATES   
Nie-bedryfsbates   
Eiendom, aanleg en toerusting 2 280 520 2 255 620 
Klandisiewaarde en ontasbare bates 175 750 152 200 
Lenings en debiteure 2 780 26 540 
 2 459 050 2 434 360 
Bedryfsbates   
Voorraad 1 450 800 1 365 280 
Handelsdebiteure 1 102 560 870 620 
Vooruitbetalings en afgeleide bates 32 750 10 420 
Kontant en kontantekwivalente 135 400 318 120 
 2 721 510 2 564 440 
   
Totale bates 5 180 560 4 998 800 
   
EKWITEIT EN LASTE   
Ekwiteit toeskryfbaar aan ekwiteitshouers   
Aandelekapitaal en premie 100 000 100 000 
Behoue verdienste 2 795 120 2 394 943 
Totale ekwiteit 2 895 120 2 494 943 
   
LASTE   
Nie-bedryfslaste   
Rentedraende lenings - 35 500 
Na-aftrede omskrewe voordeelplan 245 380 208 500 
 245 380 244 000 
Bedryfslaste   
Handels- en ander krediteure 1 516 620 1 635 587 
Rentedraende skuld 378 430 339 700 
Werknemersvoordeelverpligtinge 138 650 280 630 
Belasting betaalbaar 6 360 3 940 
 2 040 060 2 259 857 
   
Totale ekwiteit en laste 5 180 560 4 998 800 
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(VRAAG 4 VERVOLG) 
 
GEKONSOLIDEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEËINDIG 30 JUNIE 2017 
 
 Nota 2017 
R’000 
2016 
R’000 
    
Inkomste 1 11 988 472 11 251 650 
Koste van verkope 2 (10 092 500) (8 655 252) 
Bruto wins 3 1 895 972 2 596 398 
Administratiewe uitgawes  (508 605) (620 308) 
Verspreidingskoste  (642 400) (610 300) 
Bemarkingsuitgawes  (172 680) (142 670) 
Ander inkomste  22 180 14 800 
Ander uitgawes  (7 320) (10 506) 
Wins voor rente en belasting  587 147 1 227 414 
Rente inkomste  6 240 9 938 
Finansieringsuitgawe (Rente betaal)  (28 650) (23 383) 
Wins voor belasting  564 737 1 213 969 
Belastinguitgawe  (164 560) (248 300) 
Netto wins  400 177 965 669 
    
  2017 
R’000 
2016 
R’000 
Nota 1    
Verkoopsinkomste  11 988 472 11 251 650 
Fiets TH350  8 950 000 8 576 000 
Fiets TH450  2 521 800 2 182 300 
Fiets TH500  516 672 493 350 
    
Nota 2    
Koste van verkope  10 092 500 8 655 252 
Koste van rou materiaal  7 303 570 6 188 645 
Waarborge  227 180 4 915 
Bedryfshuurkoste  40 220 39 680 
Waardevermindering  127 650 134 940 
Herstel en instandhouding  388 680 330 420 
Elektrisiteit  506 820 515 320 
Werknemervoordeeluitgawes  982 860 920 508 
Ander uitgawes  515 520 520 824 
    
Nota 3    
Bruto wins per fietsreeks  1 895 972 2 596 398 
Fiets TH350  947 986 1 298 199 
Fiets TH450  758 388 1 038 559 
Fiets TH500  189 598 259 640 
 
 
VERLANG: 
(a) Deur van die verhoudings (ratios) gebruik te maak, analiseer die 
winsgewendheid van Mountain Bikes Company (Edms.) Bpk. vanaf 2016 tot 
2017 en verskaf redes vir die veranderinge wat opgemerk is.  
 
(35) 
(b) Stel voor hoe die maatskappy hul winsgewendheid kan verbeter. (5) 
TOTAAL  (40) 
---oOo--- 
